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DECRETOS
Ministerio de Asuntos Exteriores
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores,
Vengo en nombrar Presidente de la Misión. Extraordinaria que ha de representar al Gobier
no español en las Fiestas Conmemorativas de la independencia de la República de Gabón al Vicealmirante don Faustino Ruiz González. : •
Así lo dispongo por el presente . Decreto, dado en San Sebastián a once de agosto de mil novecientos sesenta y uno. .
,
FRANCISCO FRANCO
•
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO. MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ (Del B. O. del Estado núm. 192, pág. 11.937.)
onaD E3ni'nos
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Fondos Económicos
Orden Ministerial núm. 2.548/61.—De confor'-
midad con lo informado por la Dirección General de
Construcciones e Industrias Navales Militares e In
tendencia General, a propuesta del Estado Mayor de
la -Armada, se dispone :
Con carácter provisional, la administración de los
Fondos Económicos de las Estaciones Radiotelegrá
ficas principales instaladas en tierra. qué lo tengan
propio se regirá por los preceptos del vigente Re
glamento de Fondos Económicos de Buques.
Madrid, 12 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Vestuario.
Orden Ministerial núm. 2.549/61. Desde el
ario 1941 ha quedado reconocida la ,necesidad de la
centralización en los Cuarteles de Instrucción y Ter
cios de Infantería de Marina del servicio de adapta
ción a cada recluta de Marinerip, y Tropa, respecti
vamente, de las prendas exteriores que, por su talla,
le son entregadas a su ingreso en el servicio. Sin
embargo, las disposiciones que regulan esta materia
son varias, derogatorias én parte lás unas de las otras
e incompletas, lo cual ha dado origen a algunas du
das de interpretación que acusan la conveniencia de
dictar una nueva disposición única 'para regular esta
materia. Por tantd, de acuerdo con lo propuesto por
el Estado Mayor de la Armada y lo informado por
la Intendencia General de este Ministerio y Jefatura
de los Servicios de Intendencia del mismo, dispongo :
1.0 Los Cuarteles de Instrucción; por lo que res
pecta al personal de Marinería, y los Tercios de In
-
Lantería de Marina, por lo que respecta al de Tropa,
procederán, una vez entregado el vestuario al Ma
rinero y Soldado, respectivamente, en el momento
de su ingreso al servicio y en el menor tiempo' po
sible, a adaptar a Cada individuo las prendas exter
nas que por su talla les hayan sido entregadas'.
2.0 Los costes de las operaciones ordenadas' en el
punto anterior serán de cargo de los respectivos Fon
dos Económicos.
.
3.0 Para compensar a dichos Fondos de los gas
tos que lo dispuesto en el punto anterior 'representa.,
por loS Comandantes de los Cuarteles de Instruc
ción y los Coroneles de los Tercios de Infantería de
Máxina se solicitarán por cada incorporación los opor
tunos créditos, a razón de 18,00 pesetas por cada.
yestuarid entregado a los reclutas, que, una vez con
cedidos, serán liquidados por los respectivos Habili
tados, siendo ingresadas en los correspondientes Fon
dos Económicos las cantidades percibidas como con
secuencia de los libramientos a que den origen tales
liquidaciones. ,
4•0 Las expresadas .Jeticiones de crédito se justi
ficarán con certificaciones expedidas por los respec
tivos Almacenes de Vestuario, con expresión niimé
rica de los entregados a los reclutas correspondientes,
5•0 Dichos créditos serán concedidos con Cargo
a la partida presupuestaria 321.246 ("Para el ves
tuario correspondiente a los Marineros y Soldados,
que sean llamados al servicio y demás personal a
quien corresponda") o a la que en futuros Presu
•puestos incluya el mencionado concepto.
6.0 La diferencia entre los ingresos que por este
conceptos se produzca en dichos Fondos Económicos
y los gastos a que dé origen la expresada adaptación
de las prendas de vestuario deberá ser considerada°
como compensación de los que se originan por el
deterioro y reposición de los efectos a cuyo reemplazo
están obligados a atender reglamentariamente.
7.° La concesión de estos créditos no se hará
extensiva, por ningún _concepto, a otros Centros o
Dependencias de la Marina. •
8.0 Quedan expresamente derogadas las Ordenes
Ministeriales Comunicadas de 28 de febrero de. 1941
(sin número), la número 427, de 29 de octubre 'de
1943; la número 107, de 28 cié febrero de 1948, y. la
número 75, del 25 de enero de 1957, y demás dispo
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siciones del mismo rango que se opongan a lo
puesto en la presente.
Madrid, 12 de agosto de 1961.
El Ferrol del Caudillo.
Don *José Ramón Romero Iglesias.
Don Rafael de Dueñas Montero.
Vázquez.LJI.J11 Ignacio Maríaid dee v z
Dori José L de Pando Villarroya.
Cádiz.
Don José Luis Espósito Bueno.
Don Ricardo Alvarez de Furundarena.
Don Francisco García Velarde.
Don Antonio López Eady.
Don José A. de Gracia Maine.
Cartagena.
Don Jesús Galvache Corcuera.
Don Juan C. Jiménez Muñoz-Delgado.
Don Abelardo J. Gutiérrez de Labra.
Madrid, 12 de agosto de 1961.
Li
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.550/61.—Se nombra
jefe del Arsenal de la Base Naval de Canarias al
Capitán de Fragata D. Frincisco Zea Marcos, quecesará como Comandante Militar de Marina de Ifni
una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A ,efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar,
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.551/61.—Se nombra
Ayudante Mayor de la Base Naval de Rota al Ca
pitán de Fragata D. José Poblaciones García, quecesará como Subdirector de la 'Escuela Naval Mili
tar cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.552/61. Se nombra
jefe de Estudios del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano al Capitán de Corbeta (A) (E) don Eliseo
González Mosquera, que cesará como Segundo Co
mandante del destructor Gravilla.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6' de junio de1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de agosto de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.553/61.—Se dispone
que los Tenientes de Intendencia que a continuación
se relacionan pasen a ocupar, con carácter forzoso,los destinos de Auxiliares de los Servicios Económi
cos de los Departamentos Marítimos que se indican,donde deberán efectuar su presentación el 17 del mes
actual :
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Confirmación de embarco.
Orden Ministerial núm. 2.554/61..—Se confirma,
a todos los efectos, el embarco provisional en la fra
gata Sarmiento de Ga•boa (lel Teniente de Navío don
Emilio Laencina Macabich, durante el tiempo com
prendido desde el 4 de julio último hasta el día 25 del
mismo mes, este último sin pernoctar, durante la úl
tima comisión efectuada por el citado buque.
Madrid, 12 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.555/61.—Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, y de
acuerdo con lo 'informado por los Organismos
competentes de este Ministerio, se conceden al Te
niente de Navío (A S) don Joaquín de la To
rre Alvarez cuatro meses de licencia por enfer
mo, a partir del día 12 de agosto del corriente
ario, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Re
glamento de Licencias Temporales, aprobado por
Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
El expresado Oficial disfrutará la citada licen
cia en Oviedo y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Madrid, 12 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos.. Sres. • • •
E
Maestranza de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.556/61 (D). — Porhaber fallecido en 17 de junio de 1961 el Operario de segunda de la Maestranza de la Armada
•
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(Taladrista) Manuel Freire Freire, se dispone su
baja en la Armada.
Madrid., 12 de agosto de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ..
• • •
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
- DE MARINA
Cuerpos Patentados.
•
Orden Ministerial núm. 2.557/61.—De acuerdo
con lo establecido en el Decreto de '20 de ju
nio de 1958 (D. O. núm. 150), por el que se
fijan. las Especialidades en, los Cuerpos Patenta
dos de la Armada ; de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor, y a propuesta de la
Inspección General de Infantería de Marina, ven
go en' disponer la fijación de las plantillas (le. la
Especialidad de Automovilismo (Al) para las
Unidades Orgánicas del expresado Cuerpo, en
lid proporción que •se indica y según la distri
bución que se detalla. a continuación:
PLANTILLAS
Jefes (Comandantes) . . • .
Capitanes . . • • • • • •
Tenientes
.•
•
SUboficiales (Brigadas o Sargentos)
DIST R1 B-U C I 0 N
Tercios.
Norte Levante Báleal es
Jefes (Comandantes) . . .• . • • • •.
Capitanes . . . • • • • • • • • • • • • • •
Tenientes . . . . . . • • • • . • . • • • • •
Suboficiales (Brigadas o Sargentos)
- Capitanes . . . . • •
Tenientes . . . . . . • •
Suboficiales (Brigadas
GRUPO ESPECIAL
1
1
1
2
Agrupaciones.
• • • • • • • •
• • • • • •• .
o Sargentos)
Escuela de Especialistas y Conductores-Mecánicos
(Escuela de Aplicación).
jefes (Comandantes) . . . . • • • •
Capitanes . . . • . • • • . . . . . : . . • •
Tenientes . . . . . . • • • • • • • • . •
Suboficiales (Brigadas o Sargentos) . .
/
Tenientes
Suboficiales (Brigadas o Sargentos)
1
1
1
1
1
2 2
Madrid Canarias
1
2
Capitanes. .
1
1
2
Tercio del Sur.
Tenientes . . • . • • . • • .
Suboficiales (Brigadas o Sargentos)
Grupo de -Apoyo.
1 Jefes (Comandantes) . . • •
1 Capitanes . . • • • • •
2 Tenientes . .
3 Suboficiales (Brigadas o
•
• • • • •
•••
3
• 153
• • • I •
• • • • O • • • • • • •
Unidades de Desembarco destacadas.
*
El Ferrol Cartagena
• •
• • • •
•
•
1
2
1
2
Madrid, 12 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA ,
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 2.558/61.—A propues
ta de la Superior Autoridad de la Base Naval de
Baleares, y a los eféctos de disfrute de la indem
nización por traslado de. residencia de, Palma
de
Mallorca a Mahón, se confirma en su actual des
.
tino de la Estación Naval de Mahón al Tediente
• • • •
• • • • •
• • •
•
• •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
Sargentos)
Baleares
1
2
• •
• • • •
1
1
4
• .
1
.
1
.
4
. 10
Al■MI11-11~-1-1.
de Infantería de Marina D. 11iliguel Martorell
Roca.
Madrid, 12 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Cuerpo de Suboficiales 1y
Ascensos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.559/61.---Por existir
vacante, y de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Infantería de Marina y la
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'Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de
la Armada, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 13 de julio de 1961 y efectos
administr'ativos a partir d'e la revista siguien
te al Sargento de Infantería de Marina D. Anto
lijo Mariscal Serrano, quedando escalafonado en
su nuevo empleo a continuación de D. Antonio
Tocino Tocino.
Madrid, 12 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Stes. • .
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.560/61.—Por haberle
sido recon,ocida la aptitud de Zapador Anfibio
por Orden Ministerial número 2.260/61, de fe
cha 17 de junio de 1961 (D. O. núm. 164), y a
propuesta de la Inspección General de Infante
ría de Marina, se dispone que el Sargento de di
cho Cuerpo D. Luis Gorreto González cese en
la Escuela de Buceadores de la Armada y pase
destinado, con • carácter forzoso, a la 'Sección de
Zapadores Anfibios de la U.nlidad de Desembar
co del Tercio de Levante. •
Madrid, 12 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
4
Continuación en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 2.561/61.—A petición
del interesado, de conformidad con lo informado
por la Inspección. General de Infantería .de Mari
na y Asesoría General, y de acuerdo con lo dis
puesto en el Decreto de, 6 de diciembre de 1957
(D. O. núm. 286), se concede al Músico de se
gunda clase de la Armada D. • I-ferminio Vidal
Galiano la continuación en el servicio activo por
un año, a partir del 25 de abril de 1962.
Madrid, 12 de agosto de- 1961.
ABARZUZA
E.xcrnos. Sres.
Orden Ministerial núm. 2.562/61.—A petición
del interesado, de conformidad con lo informado
,
por la Inspección General de -Infantería de Ma
rina y Asesoría General, y de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto de 6 de diciembre de 1957 (D. O. nú
mero 286), se concede al Músico de segunda clase de
la Armada D. Adolfo Seco Seijo la continuación en
el servicio activo por un ario,. a partir de 24 de mar
zo de 1962.
Madrid, 12 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de lct Armada.
Orden Ministerial núm. 2.563/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto .en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial' de
28 del mismo mes y. ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de sueldo
en" el número, cuantía anual y'T fecha de su abono que
se indican nominalmente en la misma, practicándose
las liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir' de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores concesiones.
Madrid, .12 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. .-..
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
•
ABARZUZA.
Emp1eo3 o clases.
Escribiente 1.°...
Mayor 1.a Jefa M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Ma3"TOL 1.a Inf.a M.
*Músico de 1.a... •,•
Músico de 1.a...
Usl.00 e 1.a
, •
:Músico de 1.a... •••
Músico de 1.a... •••
Músico de 1.a... •••
Músico de 1.a... •..
Músico de 1.a... •••
IVH,isico de 1.a... •••
Músico de 1•a•.• • • •
NOMBRES Y APELLIDOS -
D. Casimir° Rey Feal... .
D. Juan Castro Molina... ...
D José Gómez Mier... ••• •••
1) Francisco Carrasco González...
D. Juan A. Puig Monsell.:. ••• ••
D. Enrique Saavedra Castro...
D. Isidoro Lázaro Maíz... ...
D. Jerónimo Varas Velasco... •••
D. Octavio Juan Pala.o...
D. Dimas Abellán Peñasco... ••• •••
D. Jesús Valle Bernal... ... ••• •••
I.). Miguel Marín Marín......
D. Saturnino González Flores...
D. José Quiles Romero... ... •••
• • • • • • • •
•
•
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • •
•
• • •
•.•
• •
• • • • • • • • •■
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • .41 • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000-
8.000
8.000
8.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000.
7.000
7.000
7.000
7.000
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios...
8 trienios...
trienios...
8 trienios...
7 trienios...
/ trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
mayo 1961
octubre 1961
octubre 1961
octubre 1961
octubre 1961
octubre 1961,
octubre 1961
octubre. -196'
1 octubre 1961
octubre 1961
1 octubre 1961
octubre 1961
octubre 1961
1 octubre 1961
1
1
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Empleos o clases.
Músico de 1.a... •••
1115.1úsico de 1.a... •••
Músico de 1.a...
Músico de 2.a... •• •
Músico de 7.a... •••
Músico de 2.a...
Músico de 2.a... •.•
Músico de 2.2 ... •••
.1.1..1.úsico de •••
Músico de 3.a... •••
Músico de 3.a... • .•
Músico de 3.a...
Músico de 3.a...
Sgto. litro. Banda.
Cabo 1.° de Bandg.
Cabo 1.° de Banda.
Cabo 1.° de Banda.
_argento Maniobra.
Sa.rgento Sanitario.
Sargento Fogonero.
Sargento Fogonerc.
Sargento Fogonero.
Mz. Lab. Ito. E. Oc.
•••
Ay. Aux. Inf•a
•.•••■••••••■••w••••■••••••••••
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NOMBRES Y APELLIDOS
•
D. Juan V. Martínez Peris... ••• •••
P. José de la Torre Valencia... ... • .
D. Alfonso Cisneros Gutiérrez... •••
D. Santiago Vázquez Fachal... •••
D. Fidel Sande ..•
•• ••
D. Olimpio González Pérez...
D. Diego 13edoya Carrasco... ••• ••• •••
D. Antonio García Alvarez... ... •••
D. Santiago Hernández Zapata... •••
D Francisco Feijoo Souto... .
P. Juan A. Rodríguez López... ••• •••
D. Antonio Cano Cereceda... ••• ••:
D Antonio Castro Míguez... •••
D. José Bustos Lanoeta... •••
Avelino Costas Novas... ... ••• ••• ••• •••
Antonio Gutiérrez Torty... ••• •• •••
Santiago Lago Rodríguez... • • •••
D. Juan Moya Ouii-iones... ••• •••
D Inocencio Collado Miralles... ••• •••
D. Francisco Bolaino Ortega...
D. Miguel Costa Bonet... ••• ••• •••
D. Yosé Novo Frag,,a... ••• ••• ••• •••
I). Juan García Carvajal... ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
'••• •••
. . .
.
.
.
••• •••
•••
Personal retirado movilizado.
D. Argimiro Santana Taibo... •••
•••
.
. .
. . .
Cantidad
anual.
Pesetas.
•
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
5.000
3.000
3.000
1.0'30
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
3.000
3.000
15.000
Concepto
por el que
se le concede.
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
2 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
5 trienios...
3 trienios... •••
3 trienios...
1 trienio ...
; trienios... •••
:3 trienios... •••
3 trienios... •••
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
5 trienios...
trienios...
trienios... •••
trienios...
••••■••~V••••••••
Fecha en que. debe
comenzar el abono.
.
. .
•••
•••
•••
. . . •••
3
I .{
1
•••
.
. .
•••
•••
14.000 14 trienios...
•••
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
enero.
enero
agosto
enero
enero
julio
1961
1961
1961
1961
1961
1961
196'
1961
196:
1961_
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
agosto 1961
Orden Ministerial núm. 2.564/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo, informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28 del
mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dispo
siciones complementarias, he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
v fecha de sil abono que se indican nominalmente en
la misma, practicándose las liquidaciones que proce
dan por lo que afecta a las cantidades que a partir de
RELACIÓN DE
II
Empleos o clases.
Capataz de 1.a Mtza.
Capataz de 1.a Mtz3..
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
perario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza,
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
dichas fechas se hubiesen satisfecho a los interesa
dos por anteriores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios anterio
res se, reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,
a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. 0. núms. 133 y 135) y Orden Ministe
rial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 12 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ....
Sres. ...
REFERENCIA.-
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Pedro Jódar Merlos... ••• ••• •••
P. Manuel Vega Rodríguez... ••• ••• •••
Miguel Carvajal Tornell... ••• ••• ••• ••• •••
Nemesio Cortizas Iglesias... ▪ ••• ••• •
Tsidoro García Feijoo... ••• ••• ••• ••• •••
Jc sé Jiménez Ponce... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Ignacio Martínez García... ••• ••• ••• ••• ••• • .
Juan Romero Noria... ... ••• ••• ••• •••
Salvador Rosas Rosas... ... ••• ••• • • ••• ••• .••
Ricardo López Hernández... ...
Jcsé María Rodríguez Suazo...
José Alonso Fernández... ... •••
Andrés Camiflo Urán... ••• •••
11.rnardino Celia Colom... ••• •••
Julián Cortijos Noguera... ••• •••
Ramón Díaz Cazón... ... •••
Cristóbal Ruiz González... ••• ••• ••• ••• •••
Andrés Sureda Fornes...
Antonio Vázquez García... ...
••• .
*
.
• . .
••• ••• •••
••• •••
• • •• •••
'"01 001.1
•••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• •
•••
••• ••• ••• ••• •••
. .
.
• • 1 • • • . • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
7.000
7.000
2.000
7.000
7.000
10.800
6.000
3.000
4.000
7.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4.000
1.000
1.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
trienios...
7 trienios...
2 trienios... •
7 trienios...
••• •••
•••
•••
•••
7 trienios... ...
1 trienio de 800 pe
setas y 10 de 1.000.
6 trienios...
trienios... ••• ••
¿i• trienios... •••
7 trienios... ••• •••
2 trienios... ••• •••
1 trienio ••• ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio •••
' trienio ••• .••
4 trienios.......
1 trienio ... •••
1 trienio ... •••
4 trienios... ... •••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
octubre
1 septiembre
1 octubre
octubre
1 octubre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
octubre
octubre
octubre
octubre
septiembre
septiembre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
1961
1961
1961
1961
1961.
1961
1961
19(1
1961
19
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
196,
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Eini)lt-.9s o Clases.
Operario 2•a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
(perario 2.a Miza.
1-)perario 2.a Mtza.
Cperario 2.a Mtza.
Aux. Atvo. 1.a Mtza.
Aux. Atvo. 1.a Mtza.
Aux. Atvo. 1.a Mtza.
,•\ux. Atvo. 1.a Mtza.
Aux. .Atvo. 1.a Mtza.
Aux. Atvo. 1.a Mtza.
Aux. Atvo. 1.a Mtza.
Aux. Atvo. 1.a Mtza..
Aux. Atvo. 1.a Mtza.
Aux. Atvo. 2.a Mtza.
Aux. Atvo. 2.a Mtza.
Aux.. Atvo. 2.a Mtza.
Aux. Atvo. 2.a Mtza.
Aux. Atvo. 2.a Mtz-,
Aux. Atvo. 2.a Mtza.
A.ux. Atvo. 2.a Mtza.
Aux. Atvo. 2.a Mtza.
flux. Atvo. 2.a Mtza.
Aux. Atvo. 2.a Mtza.
Aux. Atvo. 2.a Mtza.
•L'\ ux. Atvo. 2.a Mtza.
Aux. Atvo. 2.a Mtza.
Aux. Atvo. 2.a Mtza.
Aux. Atvo. 3.a Mtu.
Aux. Atvo. 3.a Mtza.
Encargado Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
ObTero de 2.a Mtza.
Cbrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Ubrera de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
( brero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza..
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza..
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
01:,rero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Peón Maestranza
Peón Maestranza ...
\ONIBRI•;S Y APELLIDOS
Manuel Francisco Regueira Pena.., •••
('nés Olivares Cervantes... ...
.Paldomero Ortega Sánchez... •••
Miguel Pantoja Moreno... ..
Alberto Vaquero Escaño._ ... ••• •••
B. Tomás López Fernández... •••
ra Concepción Pando y Raya...
1). José Reina Martín... ... •••
D. Gustavo Eschmidt Sánchez...
D José María Cano del Valle...
D. Bernardo Llovera Estrades...
D. Ramón Natera del Valle... ...
D. Ana María Preysler Pastor...
I) Valentín Cereceda García-Sampedro...
D. Dolores del Barrio Noque...
D a Ana María Carro Puga...
D. José Centeno González... ...
D. Francisco Cervantes Bastida...
D. José Antonio Conesa Martínez...
P. Francisco Gil González... ... •
D. Fermín González y González (1)...
D. Fermín González y González...
D Fermín González y González... .,. • ...
D. Lorenzo Miguélez López... ... •••
Da Mercedes Rada Arias Carvajal...
D. Juan Hernández Doblado... ...
D. José• Sequeiro Fernández... ...
I).a María Luisa Vida Herrera...
ja Matilde Beltri Villaseca...
D.a María Luisa Herrán Urcelay...
I). Daniel Filgueira López...
Cristóbal López Jiménez (2)...
••• •
• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• • •• ••• •
•••
•••
•• • •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
• •••
••
••• • •
••• •
• •• •
• •••
••• •••
• ••• ••••
••• ••• •••
••• •• • •••
jesé Busto Molina... ... .
A ntonio Guerra Perales... ••• •••
Julio Madrigal Villar... ... ••• •••
Bt njamín Mendoza Acuña.
Salvador Montero Oliva... •• ••• •••
Fclix Morante Rivera... ... •• • ••• •
Luis Palacios Mangano...
Pt-udencio Pascual Busto... ••• .••
iz:orencio Paz González...
Gumersindo Rey Grandal... ••• •••
José Rioseco Alvarez... •••
Juan Swiz Ruano (2)... ••• ••• •••
•••
•••
••• •••
•
• ••
•
••• •••
•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •• •
•••
• ••
• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
•11.• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •
Enrique Sanz Tubio... ••• ••• ••• ••• •••
Daniel Toral Pérez... ... •• ••• ••• •••
Manuel Vallejo Marín (2)...
Velasco Mora... ... •••
José Vicedo Esteban... ... ••• ••• •••
Rafael García Díaz... ... ••• . • ••• ••• •••
José Manuel Gondar Prol... .•• ••• •
Miguel González Rodríguez... ••
Conrado del Pilar González... ••• ••• ••• •••
Miguel Santamaría Alarios... • • ••• •••
an Vila Corral... ... ••• ••• ••• ••• •••
Jesé Quintela Transmonte.. .•• ••
Antonio Máiquez Aniorte... ..• ••• ••• ••• •••
Jaime Noguer Niergas... ••• ••• •••
Aligel Calvo Feal... .•• ••• ••• ••• •••
Luis Sanesteban Freire... ••• ••• ••• •••
•• ••• •••
• • • • •
•••
••• ••• •••
••• •••
•• •
••• •••
•• •
•
• • • •
•••
OBSERVACIONES'
•••
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
1.000
1.060
1.000
1.000
4.000
13.0'00
10.000
7.0'00
15.000
6.000
6.000
6.000
5.000
e.
12.000
7.000
12.000
7.000
7.000
4.000
4.000
5.000
6.000
4.000
7.000
7.000
6.000
9.000
6.000
7.000
2.000
9.600
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
9.600
1.000
1.000
10.000
1.000
1.000
6.000
2.000
7.000
9.000
7.000
2.000
4.000
4.000
6.000
4.000
4.000
Con repto
por el que
se le concede.
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Fecha en que debe
comenzar el abono
5 trienios...
1 trienio ... Of•
1 trienio ...
1 trienio ... •••
1 trienio ...
4 trienios...
13 trienios... •••
10 trienios...
7 trienios...
15 trienios... •••
6 trienios...
6 trienios...
ó trienios... •••
•
• •
1._2 trienios...
" trienios...
•••
72 trienios...
7 trienios.:.
7 trienios... •••
4 trienios...
4 trienios... ••• •••
S trienios... •••
6. trienios... ••• •••
4 trienios... •••
7 trienios... •••
trienios... ••• •••
6 trienios... •••
9 trienios... d••
á trienios... •••
7 trienios...
2 trienios... ...
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio ...
1 trienio •••
1 trienio
•••
1 trienio ••• •••
1 trienio
1 trienio eal•
trienio •••
-1 trienio •••
•••
trienio •••
••• •••
trienio
• trienio ...
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de L000.
1 trienio ...
1 trienio
... ••• •••
10 trienios... ••• •••
1 trienio
1 trienio ...
••• •••
6 trienios...
•••
2 trienios...
•••
7 trienios...
9 trienios... ••• •••
7 trienios...
2 trienios...
••• .
••• •••
4 trienios...
4 trienios...
••• •••
6 trienios...
••• •••
4 trienios...
4 trienios... ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
••• •••
• • •
••• •••
•••
•••
• • •
septiembre 1961
diciembre 1960
1 marzo 1961
1 agosto 1960
1 diciembre 1960
1 octubre 1961
1 octubre 1961
octubre 1961
1 octubre 1961
1 septiembre 1961
septiembre 1961
1 septiembre 1961
1 septiembre 1961
1 julio 1961
1 octubre 1961
1 octubre 1961
1 octubre 1961
1 octubre 1961
octubre 1961
octubre 1961
s'eptiembre 195';
septiembre 1958
septiembre 1961
octubre 1961
octubre 1961
septiembre 1961
septiembre 1961
septiembre 1961
septiembre 1961
septiembre 1961
septiembre 1961
1
1
1
4
1
1
1
4.
1
mayo
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
octubre
febrero
1 mayo
febrero
1 febrero
1 mayo
1 febrero
1 febrero
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1960
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
(1) En cumplimiento a la resolución de la Jurisdicción de
Agravios de 16 de mayo último, se le efectúa esta nueva
concesión, quedando sin efecto las realizadas por las Ordenes
Ministeriales de 28 de julio de 1957 y 22 de junio de 1960
(D. O. núms. 199 y 152), Clue le concedió el cuarto y quint,-)
trienios a partir de 1 de junio de 1957 y 1 de junio de 1960,
espectivamente, debiendo deducirse de la liquidación que se
formule las cantidades percibidas por las dos concesiones
14nteriores.
(2) En cumplimiento a la Orden Ministerial de 16 de ju
nio de 1961 (D. O. núm. 138) se le efectúa esta concesión,
acumulándosele el tiempo servida como Enfermero de Marina.
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--litmento por quinquenios. y trienios al personal - quenios v trienios que se indican nominalmente en
contratado al servicio de la :1[ arina la misma en las cuantías y fechas de su abono que se
expresan, practicándose las liquidaciones que proce
Orden Ministerial núm. 2.565/61 (D). De dan por lo que afecta a las cantidades que a par de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge- dichas fechas se hubiesen satisfecho
•
a los interesa
neral, y lo informad.° por la Intervenci:m Cell- dos por anteriores concesiones.
•
tral, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 d? Los aumentos que correspondan a ejercicios rtlIte
la Reglamentación del Trabajo del personal civil no flores se reclamaran con cargo al Prestipuesto vigente,
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi- a tenor del Decreto de 7 dé junio de 1934 (D. O. nú
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de. meros 133 y 135) y Orden Ministerial de 17 de sép
1958 (D.• O. núm. 58), y Orden Ministérial-de 29 de tiembre de 1960 (D. O. núm. 217).
diciembre de 1949 (D. O. núm. 2 de 1950), he re- • Madrid, 12 de agosto de 1961.
suelto conceder 'al personal contratado que figtira en • ABARZUZA
la relación anexa los aumentos de sueldo por quin- »Excmos. Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Admtvo....
Aux. Admtvo.... . . .
Cef. 1.a (Electricista).
Mayordomo de 1.9
Mayordomo de 1•3
Mayordomo de 2•a
Mayordomo de 2.°
Miguel Baños Reynaldo... • • •
D Miguel Baños Reynaldo (1)...
Manuel Bey Núñez (2)...
Flix García Mor‘eno...
F-Mix García Moreno._
• •
Baldomero Romero Atienza (3)...
Raidomero Romero Atienza...
• • •
fi • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
I' • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
706,20
788,28
1.634,52
720,00
1.440,00
1.440,00
798,00
e
Concepto
por el que
se le concede.
Lin quinquenio de
58,85 pesetas men
suales... ...
Un trienio de 65,69
pesetas mensuales.
Un quinquenio de
61,87 pesetas men
suales y un frie,
nio de 74,34 pese
tas mensuales. ...
Un trienio de 60,00
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 60,00 men
suales cada uno...
Dos quinquenios clt
60,00 pesetas men •
suales cada uno...
Un trienio de 66,50
pesetas mensuales.
OBSERVACIONES
(1) A propuesta del Servicio de Personal se rectifica, en
!a parte que afecta al interesado, la Orden Ministerial núme
o 2.124/61 (D. O. núm. 156), en el sentido de que este trienio
debe percibirlo a partir de' 1 de enero de 1960 como figura
en esta concesión, y no 1 de enero de 1961 como por error se
figura en aquélla.
(2) Se rectifica en la parte que afecta al interesado, a pro
puesta del Servicio de Personal, la Orden Ministerial número
2 124/61 (D. O. núm. 156), en el sentido de que este quin
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1958
1 enero 196)
1 enero 1961
1 julio 195
1 julio 1961
1
.1 enero
1 enero
411
quenio y trienio lo percibirá a partir de 1 de enero de 1961,
como figura en esta concesión, y • no de 1 de enero de 1951
como se figuraba en aquélla.
(3) La antigüedad del primer quinquenio es de 1 de ene
ro de 1952, y la del segundo" la de 1 de. enero de 1957, con
deducción de las cantidades percibidas. por este últiino a par
tir de 1 de enero de 1957 como consecuencia de Ia concesión
efectuada por Orden Ministerial de 22 de octubre de 1958
(D. O. núm. 242) que, a propuesta del Servicio de Personal,
queda rectificada en la parte que afecta al interesado en el
sentido que se expresa en la presente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
